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NOTE.6ÏOC79>11VAUX BUREAUX NATIONAUX . · · 
CC. AUX MEMBRES DU GROUPE ET A MM. LES ASSISTANTS DG I ET IIVIII 1----------------------------------------------------------------
llll . . \ 
REUNION DE LA COMMISSION DU 28.3.79 
~;-~~;;i;;i~;-;·;;;;;;;;-~-;;;;;;;;L DE SA ~EUNION D4/HIER A LA 
PREPARATION DES PROCHAINS CONSEILS. 
C EST AINSI, QU'ELLE A FAIT LE POINT EN CE QUI CONCERNE LE 
CONSEIL DES AFFAIRES ETRANGERES QUI POURRAIT VOIR SE DEGAGER UN 
PREMIER ACCORD SUR LES IRESULTATS DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES 
MULTI-LATERALES. M. NATALI A EGALEMENT FAIT LE POINT DE LA NEGO 
CIATION AVEC LA GRECE, EN VUE DE LA CONFERENCE MINISTERIELLE DE 
MARIOl MATIN. 
LA COMMISSION A EXAMINE EGALEMIIENT LES RESULTATS DU CONSEIL 
BUDGET SUR RAPPORT DE M. TUGENDHAT : VOUS SAVEZ QUE LA COMMISSION 
PARLEMENTAIRE DES BUDGETS VA MAINTENANT SE SAIISIR DU PROJET DE 
BUDGET 1979(SUPPLEMENTAIRE ET RECTIFICATif). SUR LEQUEL LE PARLE 
MENT DEVRAIT SE PRONONCIER AU COURS DE SA SESSION DU 23 AU 27.4.79 
. ,. 
EN.fiN,. 1\. CHEYSSON A RENDU COMPTE DE LA CONFERENC~ MINISTERIELLE 
DES BAHAMAS, TANDIS QUE M. GUNDELACH. FAISAIT LE POINT DES TRAVAUX 
DU CONSEIL AGRICOLE QUI SE POURSUIT AUJOURD'HUI. 
J E V 0 US RAPPELLE QUE M • TU GE ND HAT FA I T AU J 0 UR D ' HUI A 1.2 H 1 5 UNE 
CONFERENCE DE PRESSE(QUI FERA L O~JET D UNE BIO PARTICULIERE) 
CONSACREE A LA PRESENTATION DU CONSEIL CONJOINT AFFAIRES ETRANGE 
~ES/BUDGET DU 2.4.79 A LUXEMBOURG. ' 
AMITIES 
MANUEL SANTARELLI COMEUR 11H30 
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